





































































































































































る。外国人介護従事者は合計 50名で、 EPA候補者が 45名、 EPA介護士が 5名であ
る。調査協力者の概要を表 lに示す。
表1 鯛査協力者の概要
耶暉 来日年 2015 2016 2018 2019 小計 合計
日本人介護
介護士 ／ 18 12 1 4 35 35 35 従事者
1年目 8 4 
゜゜
12 

































































































小分類 籠設No_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 小計
1千ク千ク 1 1 1 利 利 3 
ズキズキ 1 1 1 用 用 1 4 
ズーン 1 者 者 1 2 
↓ ↓ ズンズン さ さ 1 1 
娠 ピIJピIJ 1 ん ん 1 2 
み t:リt:IJ 1 は は 1 
の :ノ•ノ、:ノ•ノ、 と と 1 1 
伝 :、h:、h 1 1 き き 2 
達 Iガンガン 1 1 ど ど 2 
|（足が）パンパン 1 き き 1 
確 (li!が）ガクガク 使 使 1 1 
至c （たなかが）ゴロゴロ わ わ 1 1 
↑ . |（心臓が）バフラバフラ※ れ れ 1 1 
（心臓が）パクパク る る 1 1 
ゲホゲホ（l,ている） が が 1 1 
|（のどが）ごろごろ 1 1 2 26 
ブクブクペー 1 職 職 1 1 1 1 1 1 7 
Iクチュクチュペ 1 1 1 1 1 員 員 1 1 1 1 ， 
ァーロ げf.:;ガ.:;ベー 1 1 1 が が 1 1 1 6 
ゴロゴロ（できますか） 1 す す 1 一 腔
|（歯が）グラグラ -- 1 1 
ケ
し
` |（入れ歯が）ガチガ干 ＜ ＜ 1 1 25 
メチャクチャ 1 使 使 1 
バタバタ（する） 1 う う 1 2 
IウッカIJ と と 1 1 
ド‘'（レ用キ，ち） い し9 1 1 
ガミガミ 1 う う 1 ．． 
プンプン 1 印 印 1 様
Iブー（とおならが出t:） 象 象 1 1 
子
1チョコチョコ（歩く） 1 は は 1 や
ペタペタ（歩く） な な 1 1 
状
|（9元が）グラグラ い し‘ 1 1 
葱
‘Jワ‘Jワ 1 1 
の
1ポーツ（と）
＾ ^  
1 1 
伝
1ポサポサ 1 具 具 1 達
Iグッスリ 1 体 体 1 
確
スヤスヤ 1 的 的 1 
トロトロ（してる） 1 な な 1 
封c 
lr'Jト，，ト（l．てt-) 1 オ オ 1 
↑ → 
| （ n が）パチパ千(l .,~l ノ ノ 1 1 
|（手吝）．ギ．．ギ（する） マ マ 1 1 
パラパラ（ふりかけ） 卜 卜 1 1 
シュワシュワ（コーラ） ペ ペ 1 1 
Iキンキン（冷えた） は は 1 1 23 
Iチャチャッ（とやっちゃって） 1 1 わ わ 1 1 1 1 1 7 
伝←
1サッサ（ト） 1 1 か か 1 1 1 5 認達作
Iサー（と） 1 1 ら ら 1 1 1 1 1 7 
←・ 業
Iザっ（と） 1 な な 1 2 
確の
パ` ’`（い虫I.c¥ い し‘ 1 1 2 23 
ゴックン（してください）
様 様 1 1 2 
-- モグモグ（してください）
子 子 1 1 1 3 
助食 ペー（してください）
. -• . -• 
1 1 
一事 |（よt．→れ）タラタラ 1 1 




【賑薬・ ゴ‘.,,ン（l，てください） 1 1 2 
投薬ケ ゴロゴロ（してください） 1 1 2 4 
ア1
［トイレ ジャー（してください） 1 1 
介助】 ジャッ（と流l，て） 1 1 2 























































































【食事介助】 ， ゴックン（してください） ／モグモグ（してく
ださしヽ）
チクチク／ズキズキ／ガンガン／ズーン（と重
い） ／ヒ・リヒ リ゚／l:リヒリ ／シクシク／キリキリ ／
【痛みの伝達 ・確認】 26 （足が）パンパン／（のどが）ゴロゴロ（す




【様子や状態の伝達 ・確認】 23 
ワ／モゾモゾ／（入れ歯が）ガチガチ（しますか）
サッ（とやって）／サーツ（と掃いといて） ／サッ








































































































分類の【痛みの伝達・確認】、 【口腔ケア】、 【様子や状態の伝達・確認】、 【作
業の伝達・確認】、 【様子や状態の伝達・確認】、 【作業の伝達・確認】、 【食
事介助】、 【服薬・投薬ケア】、 【トイレ介助】と 2つの大分類の「場面・動作
依存」、「使用使途依存」で詳細に提示された。
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